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El presente trabajo de suficiencia profesional que lleva como título “Mejora de la cultura 
tributaria en la toma de decisiones de la gerencia en la empresa Inversiones Generales Dileo 
Perú S.A.C. del distrito de Puente Piedra, periodo 2019” es un tema importante en estos tiempos 
actuales, y tiene como objetivo el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en los plazos 
establecidos por la SUNAT y así evitar las multas y sanciones. 
En el primer capítulo se detalla cada una de las funciones realizadas en la empresa, 
también una breve reseña histórica de la empresa, principales productos, organigrama y análisis 
FODA. 
Después en el siguiente capítulo se definen las bases teóricas como: la contabilidad, la 
cultura tributaria, obligación tributaria y  toma de decisiones. 
En el tercer capítulo se puede identificar el problema que se ha presentado en la empresa 
durante el año 2018 y también se presenta una breve descripción sobre la experiencia en la 
empresa y desarrollo de actividades.  
En el último capítulo se observa la implementación realizada en la empresa para la mejora 
de la cultura tributaria y la toma de decisiones como: diagrama para la toma de decisiones, un 
flujograma de las actividades del área de contabilidad y un cronograma de cierre mensual. 
Finalmente, se detallan las conclusiones y recomendaciones; también están las 
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